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Excmo. Sr.: Accediendo á lo aolicitg(io. por sI co-
mandante da Infantería (E. R.), afeeto á la zona de recIu.
tamiento y reserva de Ma.drid núm. 1, U. FranciscoBa-
rado font, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
$glf~ldo~" habsres y aratift{1aCftlneS t por ese ConBej~ ~u~¡-emo en 28 del c()rri~nte, ~e ha serví.
. ,.. . do concederle hcenClB pEira contraer matrImonIO con doña
Excmo. Sr.: En vista de jo propuasto por el Direc- 1Emilia Granés Vieta. .
tor de la Eecueh:, Superior de Guerra en. BU El'lcrito l De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
de 18 del e."ctual, y teniendo en cmenta lo dispuesto en i y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchol:l aflOi.
los reales dpcretos de ~ de ebril de 1888 y 31 de msyo j Madrid 29 de julio de 19u8. •
de 1904, el Rey (q. D. g.) he tenido á bien concede)'? O€5- 1 PRIMO DB RInRA
de prÍl.nero de agosto i,róximo, el abono de la gratifica- 1 . .'. . .
ción de profesorado de 600 peset,lls anuales al.capitán . "Sefio! Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Ma·
del cuerpo da Estado Mayor del Ejército, profesor auxi- :r.~na.
liar del e:Kpresado centr? de ensaflcanzlJ., D. l(jsé Sánchez Se1.'\or Capitán general de la prImera región.
Ocaña y,Beltran. . .
De real orden·io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctoe, Díoz guarde á V. E. lIlUchor.1 atlos.
Madrid 28 de j~lli{) de 1~08. SECCION DE: CABAlLERIA,PRDlO DE Rrm~l
Seflar Capitán general t~e la primer& región. Reserva gratuita
Sefiores Director de la. Escuela Superior de Guerra y Or· . Excmo. SI'.: En vista de la instanciQ que V. E. eur-
denador de pegas de Guel'fá. , í e6 á. eete Ministerio, promovids. ,por e' sargento Iícen-
~ ciado ?~l arma de Oaballería, D.Abelin~Ruiz y Barnabeu,
• 4 ' • 1en ~ohcltud de que ge le confiera el empleo de seguud()
Excmo. Sr.: En vIala. de)o propuesto por 01 Dlre.c- ~ teDlante de la reBerv~ gratu~ta de la. expresada alma, el
torde la <'Escuela SUperIOJ~ de Gu~rla en su escrIto l Rey (q.D. g.) ha tenIdo á blen concederle dicho empleo'
;.¡
Sellor Oapitán general de la primera j~egión.
Seílor Ordenador de pagos de Guerra.
.p ~RTf1'T"'I:r. O"'t.../TICTAL i de 18 dal actual, y tGnieudo en ':menta.~lo dispileg-to ~n
..A.~ l . .A.:..~ .J::'l ~ { los reales decretps de 4 dA abl'il,le 1888 y 31 da mayo de
__.....~""'o ~ 1904, el Rey (q. D. g.) ha tenidó á bien conceder, desde
i pri.mero de ago!!to p!'óximo, la. gratificación de prof¿;o-¡ rada de 1.500 pesttes anuales 2l.1 capitá.n de ArtiHeda
í. D. Esteban ROltira y Pita, profesor tl,uxiliar del expresr.do
" centro de enaetlRnZ&. .~ De real crden lo digo :í V. m. para su conocimiento y
~ demás dectos. Dios J?:u;irde á V. E. muchos al1os. Ma~
~ drid :!8 de julio de 1908.
l!ixcmo. Sr.: Accedi3n~o á Joe deseos d~l geoGl'al de ~. '. p~o DE RYVBlth.brig~dl1 D. G~bri91 Or~zco Ar~scot, el ~ey (9' D. g.) ea ha J Sefiol' Capit&u ·genera.l de la primera región.
servido autorl7.1nle p9.ra que fije su ~'e6IdenC1aen es~a cor- '. .
te en. situación de Cu¡),!'tet SeBores DJrectol' de la Escuela, SnperIor de Guerra.y Cl'.
De leal orden lo Gi,~o i? V. ·E, pai:?" su conocimiento denador de pagos de Guerra.
y fines consigl1iellt€s. DiGS guürde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de julio de 1\308. .
PlUMO DE Rrvl!~A
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, PRIMO D:Ill R~\]Blj;A
Se1'l.or Capitán general de la sexta. región.
con In. allti~üedad de 20 de m~yo Ú1ti~o, por l'Aunirlas ~ '~EtCm~ OE bmr,~U\~lgTRACION MILITAR
condiciones Que determina ei r~f11 decreto de 10 de di- ~.
ciembre de Ü~91 (C. L. núm. 478). ~ Ácc;d@les del ~I'abaja
De IPaJ ord&n lo di~o & V. E. para su conoclClienta y ~ Excmo. S1'.: TI:n vi~te. del testimonio que remiti6
demág efectos. Diof'l F.(\larde á V. E. muchos a1'l.os. Ma- ~ V. E. á este Minlstel'io en 2 del corriente mes, de la. re-
drid 28 de julio de 1908. ! Bolncién reraida. en el expediente imtruido con motivo de
PRIMO DE RIVRRA ! la. le!'ión 5ufrirla. el dh 27 de enero último por el ob~ero
~ paiflano albl\1'l.il Pedro Castro, ~ll oCli~i6n de hallarse tra-
¡; bajando'€U las, úbras del IIOspItal mIlItar de eBt~ pl~z¡),
·!i el R<~y (q. D. g.) se he, servido ap¡'obar á favor del Clta-
.._-.-~-~~~..-,- ~ do obrero la indemnización de 13'75 pesetas, importe de
. • • • T ¡ loa medie. s jornales d('lvengll.dos durl'l.nte las días que ha
Excmo., S!.: .En VIeta ~e la lUstauCla q~e '.' E., ~nr. 1pel'maneeido impedido para el trabajo, conforme á la ley
eó á tste MInisterIO, p,rOm(lVlna, por el,~:,¡·gtm.ohcenclarlo 1de accidentes del trabajo do 30 de enero de 1900 y ert.15
dolo ~rma de Oaballena, D: Jose rall6i ula Comabella, en 1 ¿sI reglamento de 26 d8 U1IUZO de 1902 (C. L. nóm. 73);
solICitud de que se le cCJnti~ra el empleo de segundo te- 1debümdo dit3ha, sumB B~r cargo I.lJ capítulo 18, articulo
. niente de la reserva gratUlt~ de la ('xptep.IIC~a. arm", el ¡ único del vigente pn'supuesto, según lo determina la real
Rey (q. D.. g.:l ha tenido ~ bIen conc~del'1e dwhn ~~plleo ~ orden circulú_de 15 d."! junio de HJ03 (O. L. nú.m..98).
con la 8ntJgu~dad de 5 de mayo últImo, por reu~lr A~~ ¡ De real Ol"ien lo dIgO á V. E. para eu conOCImiento y
condiciones que dete:mins. el real decreto de 16 0.6 dI' f dem~E efef.ltoa. Dies guarda á V• .H:. muchos &fiCB. Me-
ciembre de 1891 (C. L: nú~. 478). .:! drid 28 de julio de leOS. .
De real orden 10 dIgO t\ V. E. para BU conCillllhanto I P!>J:MO DE RIVE2AYdemás efectos. Dioa ~u8rde á V. E. muchoa afios. I '.,
Madrid 28 de julio de 1908. 1Sef10r Capitán gellera!. .de la primera región.
PRmo D~ RtvlffiA I Sefior Ordenador da pagos de Guena. .
Sefior Cllpitán general de la enarta .región. ~ "
._.m_~_-- I Alumbra:- .
Excmo. Sr.: En viB~a de la instancia qua V. E. cursó ~ Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 3 del
á Es~e Ministerio, promovida por ~l sargento de Ca?alle~ ~ actual, nropouiendo el aumento de luces extraordinarias
ríe e~ 8itm~ciónde reserva" ~. Bemto ~vance3 Calve~s, en ; en la p'a~t3del cuartel de San IPernanao, da l~ Ba.rcelo-
8óphca de que se le C()n~6W el .empleu da eegunco te- ¡ neta, ·que ocupa el batallón Cazador€s l:le Ménrl.9" el Rey
nibnte e.e la rosal'va ,gl'a~U1~a do ia expl'e!J~da uruta, e. l i (q. D. g.) ha tenido á bien autol.'iza¡: 18 reunión de la
R~y (q. D. g.) ha temdn a bIrm cOf!lc(ld?t'~e lhtho o.mplet', f juntl1 l'q~lament~riu (¡Us ha. de se1'l.alar el número im-
con ~li aDtjgüe\~a.d d8 15' del mes. p¡:oxlmo ,tJ&saclO, púr. 1pl'esl"indible y colocación de laa ¡'ef0ridss luces.
re~mr l~~ condlCl.?!lé'S q;¡e detern:nna el real ckcreto de , Do real orden!o dj~o á V. liJ. parB :m conocimiento y
~6 de dlClembre 0:0 18Yl (O. L. núm. 478). . .. ~l deruás efectos. DJOS gultrde á V. E. mucoos afios. Ma.-
De reálorden lo d.igo á V. ffi. p2.ra su canocu:mentQ • ddd ~8 de ;nlio do 1908. .
.;f. r D' "... 'ir Ii' h "n Jy uemáz e eetos. ws guarae '" v. b. mUe os a,.1OEl. ~ PRnl.O DD Rxvl:tEA.'
Madrid 28 de' julio de 1908. ~
n... '0_ 'Ir.,. Sellar Cf:\pitin g(meral de la cnarta región.
J; .l'lIMO DE ."'\eI.VER4.
~
. Sallar Capitán a;eneral de la quinta fl.'gió;.l. ~
~,l(V.Ji.:c~~l:I."'~~'"Z~·<>,~~tt~t;;D:.:v.;.=t:(".:.:.., ~
llM'·¡¡.¡fWr;O';)é; Dí;' ~!~~Gn¡I¡;;>~'l'íi"l' I J:!:xcmo. Sr.: El RBY {q. D. g.) ha tenido á bien con-".l¡:"~..v, p" .~." _ .. ~ ...mlll~ f.,rir al empIno de cODseJ'ja de prim~]'a c}¡¡se de Adminis-
Par''\onal del materñ")~ da h"fí~t~jerGÍ11 , tl's,ción MiJih1r, con ~l slleldo anual. d~ 2.000 pesetas, al
'" ",¡. ... ' 1de iilPgund9. m>iS ~ntlgn') do lcs rl~"t¡nados en esa Orde-
Excmo. S!'.: ' En vista del J'6sültaao de 1')8 €xámenes , lliiCi(¡u de })l)W's D. jesús G&I'cía AJonso~ debiendo conti-
verificadós en cumplimÍf'uto de 10 rii~pt~e¡;;to pOLO real or- 1nmw.l.'Ji~·~iendo en FU fjt~,.vo,emplfo en' €se centro. Es al
den ,le 20 d~ junio último (D. O. cúm. 138i, el Rey (quo 1 propIO.tIempo la volu~n~d ;,lt'J S. ~iI., que l~ vacante de
Dios gn81'de) se ha. servicio nombr:}l" Iwladrres del i:i.Wt!l· ¡ c;01l81i T)¡) [~a e6f,utda CI9HJ produ~Ida par dICho. 8scenso,
lisl de ILtgenü'!o~,con suüldo c.\(: 2.000 pt<SHtll.jI) I?Hunha, á í sea HnnltJz~rlll.CiJD8l'>'pgllJ á lo d1spue, to J)'"r real orden
los aartrelÜOB ?os dkho Cnt'rpo Emilio Gomilu Sj¡r~5s'Y Ju- ! de 15 de nlJvH1C!brft ~? 1893 (C. L. núm. 383).. .
IIIb López Castillóll, p~rte'H,clentee á. ¡tHil tr~píiS da .1¿L. c(J-! . Da real G,;den ~o (¡;.~!) á V, ,m, pa¡~a su conoCImiento y
mandallcia de Ingel'H8:os: de Menof(m y pnmOl' reglmlen- ¡ de~nt'lrJ efect,cFJ.. DIO!'! G,ls,rda á V. E. muchos fl1'l.oS. Mil.-
to mixto, rCjspoot,iVOllli'ute; debL'rlllo cll~fl'ml),r en su ::me- ) drId 28 de Juho de 1908.
vo empleo la t¡f<'ctivioad d8 ei:lta f~wha y ser haja por fin ~
ael mes corriente en l~~ uui(lsdc:s á que pertenec~n.. ¡i' Sanar Ordenador de paiY()s de Guerra.
De real orden lo algo ti V. E. p~H'a su (.'OJ)OOIW¡ento : b
y demás 5fectne. Dios guarde tí V. E. muchos afios.~_ .... _
Madrid 29 de julio de 1908. , ~
PluMO DEl R1VEA ~ Banderas
,Se1'l.or Ordenador de pagos de Guerra. ~ "Ir. '" 1::'. ,.J\l R _ (1 D 'h t . , á b' d'
.. '. > ...~xu~nC'. ",1'.. l'J •.ey (. . g.) a 9m.ao len 18-
Sono~p.s Capita.nee generales de la segunda y quinta re-I POll~!' 51',le ~or el ?~~tab1r.cil.liianto Central 'de los servíci~s'
••:, < glones y de Baleares. ~ adUlm¡t'¡(,ratrvo-m¡htareB, se ef~ctúe la remesa de UI1f7¡
"':\t O de De ,nsa ,- ,




tf~CC¡PN DE mSTRUCCIÓ11, RECLUT.umlN'rO
! Ot1ElU'OS DIVEESOS
Academias
Cuerpo Auxmar da Admini~~racio" WiUitar
PRIMO DE RIVERA
Seflor Ordenadol' de pagos de Guelfa.
Seflor Oapitán genere..l de la segunda región.
bandera. nRCional al parque administrativo 'de sumrnis;,. f' pasado, y la comandancia de referencia, sin que el intG-
tros de Btlr.~elon.a! con des~ino ,al edificio que OOtlp8, la ~ resado solicitara y o\:)tu~ie~a de ,~. E. la permanencia en
comandanCIa mIhtar de VlCh. " ~ fil&8 durante el período lnaetel'IDlllflUO que había de SfO'r.-
De real ordan 19 digo ti V. E. pura eu conocimiento i! vil', EJsgúu preceptúH. la instrucción 1.l', de la re~ia 7.11
y demás efectos. Dios guarde ¿, V. E. muchos afics. ~ de lE> ztal orden de 14 de enero de 1904 (O. 1,. núm. 6),
Madrid 28 de julio de 1908., ~ le ñi.'"Ul'ó cm estadofl del terce¡'o y cuarto trimeGtrel.l. recia·
P!mm DE RrV1'Ju !¡ m~dole Icl'J premios de los meses mencionadosj resultan·
5e11or Capitán general de la u· t. "3 f¡ do qu.e la Intel'vención gene!'~l. de Guer::s., por carecer el.
• n C ar a regl n. ~ men_Cl.~na~osargento de oOn~hCI?n~S para con~raer.lanue..
Sefiores Oapltán general de le. primera región, Ordena- i vo: obhgaclÓ~, no ~e reconOCIó D1 ~h comprOalll1iO ni el JIre-
dor de pagos de, Guerra y Director del Establecimien. ~ mIO á él aneJo, deJsndo de abonar ~o que para el m18!D0
to Oentral de los servicios administrativo-militares. ~ se reclamaba; y resuítando, pOt últllnol que la deducCIón
. ' 'practicll,da es perfectrimente r<'glamentaria, puesto que el
.-=-=,~_ ~ interesado DO ,pudo d~vengln' premio de reanganche en
~ 10/3 meses ti. que se refiere la reclam~ción,por habar eervi-
~ do cacho tiempo sin compromiso reconocido, el Rey
~ (q. D. g.), de acuerdo con lo infol'ooado por la Ordenación
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.) ha tenido á bien nomo ; dtJ pagos de Guena, se ha. servido dee!estimar la instanoia
brar definitivamente escribiente del cuerpo Auxiliar de ~ 'de referencia y 8,utorizar á la mencionada comandlmeia
Administración Militar, al provisional D. josé !ilimero ~ para que reclam.e la gratificación de 15 pes,etas memma-
Berrueco, sargento procedentf3 de la segunda comandan- ~ lesl como da contiüuacióu en filas, durante los meGes exp
cia de tropas de Administranión Milit-B,r, por haber de- ~ presactoa, en adicionel al ejercicio cerrado de 1901.
mostrado durr.nte el tiempo de P!á.,~ticas reglammtari68 ~ Da real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
aptitud suficiente para el desemp<:110 de su oom-ttidoj I demág efecto9. Dios~ual'de á V. EJ. muchos afios. -Ma-
debiendo disfl'utar de la dectividgd de 13 de enero últi- ~ drid 28 de julio de 1908.,
roo y contini:l~! destinado en la Iuteí.1dencie, militar de ~,' ',PlUMO Di! Rlvn~
la segunda reglón. : MS D' 1d 1 G ro: 0"1'De real ordan lo digo á V. E. para su conooimiento i .afiar ¡rector genera e a, ua la. IV!.
'! de~á!l efect~B•. Díos guarde á V. E, mucholl años. f. Sel10r Ordenador de pagos de Guerra..








, SU8Ido~, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: , El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono da la gratificación anual de 900 pesetas, co"
rrespondiente á los diez aflGS de efe[;iil'iiaci en su empleo.
al E',uditor de brigada d~l cue]'}}o Jr.ridico MHital' D. Enri·
que Alcacer y Rodriguez Vaamondal en situación de e:z:~
Excmo. Sr.: Acc6diendo ¡l, lo solicHs.n.o por, el comi· ~, CtldtlDte t:n ebt8, reg-1ÓDj st,jdánd(,so E:J percibe de dicho
sario de guerra de segunda olaae, en Bil;l1~cMnde excadcn- ~ dllvongo, que empezará á contarse desde 1.0 del mea ac-
te y en comisión en la liquiíl&'(lol'a ne las Capitg,nív,¡;; ~e- , tual, á lo pl'tJvenido por real orden circular de 6 de fe-
_neral~l? y SubinFlpecciollfs de Ulira.:nar,D. fa!Jstino Can- ~ bIero de 1904 (ti. L. núm. 34).
tos AballaR, el Rey (q. D. g.), de aCüertio con lo iuforma- ;j De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimien.
do por ese Consejo Supremo en 16 del corriente, sa hal to y demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos al1os.
servido concederle licencia para contraer matrimonio con ~ Madrid 28 de julio de 1908. ,
Doila María Concepción Izo Bautisia. \ ~ PRIMO DE RIvERA
De real orden lo digo á V. E. pu!'a su conocimiento ~ . '"
y demás efectos. Dioe guarda á V. E. illuchoa aÜOB. ¡ Sa110r Capitán general de la p1'lmern reglón.
Madrid 29 de julio de 1908. ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE R.fvERA ~ ,
. . g
Sefio!.' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- :
~L ¡
Setlores Capitán general d@ la primera región é InsplJQtor I
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército. ,
F& b2
Circular. Excmo. Sr.: Evidenciada la convenían..
Prem ios de reenganche cia de modificar el actual régimen interior de la Acade-
, , ! mi& d~ Caballería, á fin de consegnir el trato continuo
Excmo. Sr.: En vishl. de la instancia que V. E. cur- ; de los alumnos, bajo la inmediata y constanto dirección
aó á este Ministerio, con su escrito fecha 20 de mayo úl- r da 8US prc:fesores, of¡'eciendo garantías de mayor interés
,timo, promovida pOlo el jefe del aotfl,ll de la comandancia \ á las familias, el Rey (q. D. g.l ha. tenÍ'lo á bien di¡¡po-
de la Guardia civil de Tarra.gona, en súplica de ttntcriza- 1poner que á parti.r de 1.0 de septiembre próximo, se cons..
ción para reclamar, en adicional al ejercicio cerrad!) de ~ titnya el internado en la Academia de Caballería en fol"
1907, la cantidnd de 300 pesetas, importe del premio de 1 mil. análoga á como está tJstablocido en la de Infantería y
,reen~a.n('he que devengó el sargento de la mjsmi!>coma.~- : con laf.! variLciones que espacífica.l·á, el reglamento que
canela D. Ramón Raurrat CalTero, desde E)lmes deabrl1 " habrá de redactarse; . ,
al desgosto, ambo~ inclusive, del ejer~icio ,citádo; resul- 1 L?s ~lumnos de le, última. promoción de ingreso, se
l~~do que el tnenClonado sal'gunto extmgUJó el tercer pe- !! constltUlrán, desde luego, en mternos, siguiendo para los
noa~ d~ re'e'l!gancne en el meS de malta del afta próxnno ~ demás ~I ord~n d'eme'm>'r é. nmY'0r edad,' e'ct!i;1 loa que
© Ministerio de Defensa "a -;,"
216 SO julio 1~08 D. O. núm. 167
·;':'f~\~~~&ae'.T'2M&X~~~'-::"'~~Jr,,~=-~~¿o.':''1'':''';::¡;'':t~oCl~·!J:::::-''~,~'lSA:.~~~ ::;.::::.r;;.~~~B;;L~:.~,:;:;,-._".;a--~.~~'~~~.;'¡':~
Ccntinuaoi~n en elser\!ic:o
·.ExrJmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
.ti esttl, Ministerio en 21 de abril últimr>, promovida por el
ClJw.andan.te de ese cuerpo, D. Julián Romano Cuartero,
eu. .f;úplica ele que ee le concedB p:óm:ga de edad pare el
.~~Ftll'O pOl' ballars3 en pOEesión del~ cruz de primera ch\(~(
,de San FerNmdo; considerando qtl,~ f.l Port. 15 de la ley de'
18 de mayo de 1862 concede á. los Caballero3 de San Fer·
!landa l'l privilegio de ne recibir el retiro por edad hasta
.(¡,;"i.1n.Jplir lr., fij"lIia para los que sirven en loa Estados Ma-
'yorf:l de plaza, siempre que á juicio de sus jefes se hallB.-
IGD con la aptitudnecesal'ia; con8ideraDdo. que tal pre-
cepto debe t"'3put••i.'Ee viR;tmte'á tenor de lo dispu;Jeto en la
::.-ea! orden mrcular de 28 de abril de 1906 (C. L. núm. 76),
'no obsiar:riie la supresión do los EstarlosMayores de pl!J.ia,
PU(;sto que los esktutúfl de la Ord3u Militar da San Far-
~ando están l'atific8.(!os por la ley adiciu!lfl.I á la conlltitu-
tJ~·¿:, de! E1<}f:cito fn su Bj't. !O; ~7 co~oid0rando, por último,
q~'.la 'cou Tw'glc á. tejes c1jgpo~ici(lnp,i.?, ea procedeni3 h~
'pl't~rJ~Qge, que se solicita, sin que hfOYS ninguna que la li-
mite á una Boia 'HZ, a¡no qne, por el contrario, puede ha-
cerse dectiva siemp~e en ~l emph.3o. que sa disfrute hnsta .
'Cumplir ia. edad regiÍtlllGDtlJ.rill, el Rey (q. D. g.), de Bcner·
100 con loinfol'maQ.o por el Oon!!ej~ Supremo d'e Guerra y .
:Marin.!l ypcr la Oomisión pel"ID{I,n(mtn ud (Jollsejo de Ji:s-
tac.ü, ha. knido á bien cUllcada' el·mencionado coman-
dan tI-, D. Jl1lián Romano Ouartero, la prórroga que soli .
cha ha6ta cumplir la eda.d de 64 f.í'í.U9, sefialade para el
retiro a loe .l&fes del cUerpo de Estado Mayor de Plflzas
por el att, 36 de la ley con31itutiv!J.. del Ejército. .
Da rEal orden ID digo á. v; E. par& au conocimiento y
finf>s' consiguientes. Dios guarde tí V'. E. muchos aftoso
Madrid 28 de julio de 1908.
. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.,·~l
Rey (q. D. g.) se he, servidQ ilillponer, como consecuencia
'1e la real orden del Ministerio de l!~stado de 16 del mes
'l.ct1,!a\ que el prima:, taníente da la comtndanei~'del~
Guardia civil de Segcvia ~. F'6d~rico Alonso Uria y el
~eguDdo (t~. R.) de la eomandancia de Hussca D. Angel
CafmOn& Tartoaa, nombrados para ocupal GOS vacant~s,
de subalterno da in:; cuatro qna eXÍstan en la, Guardia Ci-
vil Coionisl del Go!ío de Guine9" y que flon 10El únicos vo·
·untados que se hau pl'esent~,do para los indicaios terri-
lorios, pagau á' situación do SUp6rllUme;:ai'io sin sueld(), .
quedando sdscriptoB á 19. comlindaDcia de Canarias del
citado ~uerpo y dependiendo d~l Mi.uiaterio d(~ Esttl.do en'
cus,tlto á su servicio: reclamación y pBl'cibo de GUS haberes
y demás d<Jvengos, todo con arreglo á lo qua determina
la. real orden de 20 ds agosto de 1907 (D. O. núm. 181);
debi5ndo los íntül'esc.dos ombarcar pata BU destino en el
vapor cori'eo «San Fl'a~ci!lcoj, de la r.ompaflia trasatlán-
tica, espanola, que ealorá de Cádiz el 30 del actual, Aien-
do solamente por cuanta del Ministerio de Estado el pa-
saje mniÍtin:w. .
De real orden lo digo á V. E. pare. BU conocimiento
'J demá.s efectos. Dios guarde á V. E. JXl'UChOB sfios.
Madrid 29 de julio d3 1908.
PRIMO Dl!: E.iVERc1
Set\or Director general da la Guardia civil.
SHíol'es Capitanes ~A::lel'aleEl de la pl'imer:-o y quinta re-
gíaDeB é islas C!J.nar!fl8 'y Ordenador de pagos de
GUerra.
DostinGG
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fer.ha
17 del-mea actual, dando cuentp, á est.e Mipistrrio de que
.. \ escdhiente de segunrla clase del cut'rpo auxiliar deOfi-
duas ~ilital.'e3, C. RicardD J..lace¡· '~leryá8, que B8 ancuen-
t,¡~R p.n eituación de reemplno, por ~mfermo, en Palma de
:\fallol.'ca, se halia l'e8t~,blecidoy en disposición de prestar
sI servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederla la. vuelta ~l servicio Bctivo, debiendoperma.-
. necer en la sit~llción de reemplazo ínterin por turno le
corresponda obtener col1caeión. '
. De real orden lo digo á V. E. rara. su conocimiento y
·iemtie efectcs. Dios guarde á V. :ID. muchos a.fios. :Ma~..
:il'id 28 de julio de 19O5.
fRIrtto :Dlll BIvEBA
Señor Capitán' general 'de Baleares.
S~~.Ol: Ordenado! de pagos de Guerra.
, .""~
PRIMO DE RrnR.t
fJotí01' Director genemI de Carabineros.
3etlol' P.tesidente del Consajo Supremo de Gueml y Me-
rina.
S~tlDt•. ,
eur~an el segundo ano. Su nÚIDafl) lo determinará la co-
p?acld~cl del local djspouible. .
A fin de qua loa interesados tengan notioia de lA8
J'l'E'ndas y efl!ot08 que han de presontar á. BU incorpcra-
1(l!ÓlJ á la Academul, y da las <JsntidadEs que han de en-
tregar an~f;la de Ber filiado", el coronel Director de dj.ch"
.centro comunicará con la debida. anticipación á. 101' t!x
In'asados alumno@, todos los dateJles oue les puedan in-
ter<,sar sn dicho concapto. •
De reltA (,rdeli lo digo á V. E. para r;u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos
Madrid 2~ de julio de 1908. .
'. ~ !1eclutami~~~tfP y raemplaz~ del Ejército
. .. '.. .: .. .. '. . j .E.:!.cmo. Sr.:. En yista de la instancia promovida por
Cuerpo Auxiliar de Cflcln~s 'ihhlares ~ Jose 19¡9os Trejo, voemo da Valvel'de de Leganés (Bada-
Exm.uo. 1.;lr,: En vista de la: instancia qua cursó V. E. ~ jozj, en !!?licitnji de qu~ ~e exima del B(;ll'V~ciomilita,' acti·
á este Ministeri(l, con su escrito de 10 del :tl1(JB act.uaJ, pro- ~ vo á S~l Dl!jto J~an H.o,ulguez I..ag:;s, ~I.hey (~. D. g.), de
~~vida. por el !!argnnto ócl reg!miento Infan~eria aH Ga- ~ :cue~d? con ~o lJ>f~:l;'.a(iO per, 150 .CO:~I81ÓD. r.illxta: rle r8-
hCI8. núm. 19, Cayetano Vega SIerra, en súphc.a de Que Be ~ ",ln~atmen~o de la~u.:.(1Cr:.da PIOVlOCl1, se ha ~erV'ldo des,-
le f'límivo de la esce,la da ~jSpirllntei3á ingreso en el ~(j'ller~ r estImar dIC~~ pet.!CH'it;!, pueRto que la. .excepcIón no .es ae
po f\\lxili9.t de Oficinail Militares, el Rey (q. D. g.) ha t~. ~ 1~8 cümpl'ouoIduB en el al'~' 149 de la ley, no hablendo
nido á. bien acceder á l?S dsseusrlel int!lrf'SS',do. _ .' :1 SIdo tampoco alegada en: ~lempo ~portuno. ..••..
De real ol'd~n lo dIgO á V. E. par~ su conocnmento l! De real orden l0. dIgo á. V. E. para su conoClmlen.to
"! demás efecrt¡.Ol!. Dios guarde á V. E. mtroh'OB n111)8..'J y de~ás efectos.. DIOS guarde á. V. E. muchoBa11os.
Madrid 28 tfe fatra 'de 1998. 1Madr!d 28 de :fUlJo da 1908'•.
PatitO J)B BivDA Pauro, o. R1vmu
Se~ol Capitán general de la quinta re'gi~n. . Sef1m~ Oa.pitán generl\l ge la ¡:.n:hr!!~7m regIon,
O de De
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Excmo. Sr.: Visto el e::.:pedi~nt9que V. E. cursó ti 1dimió del servieio militl!r activo; y teniendo en cuenta
este Ministerio en 18 de mayo último, instruido con mo- • que el int¡;resado no ha cumplido I"B dos atioe d9 e:z:cedell-
tivo de lbbar alega.rlo, como Bolm-vpnida después del in- ~ te de cupo que determina el arto 175 de 19, by de teclutL~­
gres~ encaja, el. s?lda~? Manu~1 HUEllva González la ex- ¡ mi~n~ol el .Rey (q.,D. g.) se ha servido desostimar dicha
cepCl6u del SfllVICIO m.J.luar actIvo comprendida en el caso ! pet.ICIón.
1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultBuuo ~ De real orden lo digo á V. E. para su conocImiento
que la cit~dae:c-c..pción la ex;puso el inte¡'ess~o en el ecto ~ y de':llás efec~os: Dioa guarde ¿ V. E. llmChUfl afios.
de la claSIficaCIón y declaraCIón de goldados (¡el reempla- ~ Madrid ~8 da JulIo de 1908. .
zo á que per.tenece¡ siéndola desestimada; sin que desde ~. . o • PRIMO DÉ RIVSRA
entonces haya ocurride circunstancia alguna que le co- ~ .. ..
. loque dentro de laa p~esoripciones del arto 149 de la 1. Sefiar Cs,p!tán get\eral de la octavE. reglón.
ley indicade, el Rey (q. D.Og.), de acuerdo con lo pro- ~
puesto por la Oomisión mixta do reelutamiautg da Il:\ pro- ~ --~--
vincia. de Salamanca, ee h& servido des€stimar la excep-I o 1 • o > •
ción de referencia, por no tener carácter da eobrevenida o Excmo. Sr.: :a.:aL~,t1do8€ Jua~ificado qua 1.0J reclutas
después del ingresa en clija. . ; que figuran en/ le. H~m~nte re!.a:~ón, pe!.'terH)c.l~ntes á lea
Da real orden ~o digo á V. E. parB. su conocimientoy I r~~mplazos qU? se md.:c~n,. oe!J~an ~~m~re~JaId~3 en el
demás efectos. DlOsguarde tÍ V. E. muchoB aoiloo. Me,- ~ art.175 de. la v!gente leJ 08 !eClut~mlenL,Eh R:ey (q.? g.)
drid 28 de julio de 1908. ~ se ha serVIdo Qlspsc.er qne S9 d~.vu.l:ilvaná los m~e~e:la~~s
PRIMO DrJ RIVERA o tl las 1.500 pesetas con que sa l'erl1llilGrOn del S3!L'VlCW :;ml1-! tar activo; seglÍu cartas de pago e:;cpedidas en }as fechas,
Sefior Oapitán general de la prime:m región. ~ con. los numeros y por la9 DalegaclOn9B de Hamenda que
f: en la Cit8,de. l"eJa,d.6n se eJ':presan.~.~~---.-.__. ! De ¡:eal orden lo digo á V. E. pare su conocimiento y
, l?rectos consiguientes: Dios guarde á V. E. mUChG5 2Jlos.
RadentilmeS . Ij Madrid 28 de julio de 1903. P;J,ill:!?' DL~ R]¡"v}l1'.U!.
_ Excmo. Sr.:. E~ vista de la instancia ,pi'omovid~por ~ Se:llol'lls CapHane5 g0ue¡'ules de la pó'mera, segunda, cuar-
el r~cluta del :eempJ5.z? d? 1907, Manueol Crespo S~a~el, ~ ta y Quinta reQ'ioneso
veclUO de Mano, prOVInCIa de P(lntevflíll'B, en soliCitud ¡ - b
de que le sefl.n devueltas la,6 1.500 pesetas con que se re- I Seflor Ordenador de pagos de Gt1er1'3"
Relaoíón que se cita
cupo
Pueblo
NOJIrBRBS :BE LOS REC!lUTAS
Ildcfonse Medinlt Calatl·ava .. ; ...•.
J.nclls J,són GÓmez " '"
Eugenio Azpeitia Gntiérrez .....•..
Vnlcntín HllfJ<lufianit lo10reno ..••...
Delfín l~eirl1 Eira ............••.•..
Jnan Gallle Font .........••......
Ildefollso Gallardo Garriga .•..•....
Fnlipe Linuti :Sucardi. ......•......
Jo~é l\oIartí OnnloDa•...•........•..
Magín Dumenech Férrán ...•...•...
Juaon Poch Ferrer , , ....•.
Bartolom6 NogUEra Teulats .•.......
José Ol'tinez Gilí ............•.... o
Jaime Puges BOllany , .
Ramón 1"ons Migu~)l. ...•..........
Enrique Gil Olb('Ues •.•.•.••.•••••.
Antonio Escala Gironós•..•.. o •••••
José Solé Raurell , .•... , .
Fornltndo Cardús Estany .•.•...... o
Luia O"lol'bonell Vila .
José Domenl1ch Manzana o •••
Miguel DO/l,enech Nav::.rro ....•. ' ..
Ramóll CasauoV<I Lafont .•...•.....
mR! ~~ LA llKD31íc!OR '¡ Nú:raero De!ogaclonaf;
de lsos de H&clenda
-lO' Z O N A cartas de (!l1l,,~x.r;~Y:sroCl
ProvincIa Diá~ Año l1Jag~ __d~_.
o olo.
1904 Mancha Rell.l. Jaén ¡Jaén.•......•.. 80eneJ'o. 11100¡ f.jS2 .Tl'.éll.
l"iJOó Peg-alajar Td~m rdom 1üiidem. 1\).0\) :318 ldem.
lf101, Z:uagoza........•. Zaragoza .••• ¡Zttl'l1goza 1 2.5¡idem. WOOI~. 1!)J IZl!.ragoza.
1905 1'locuéllaruoH....... Oiudad lteal. o Jiudnd Real ! 21lnobre. 1006 88 ¡Cíu,Jaei Real.
1906 PJ'3t de Llusanés.. 17¡PJlOr\l. 1ílOOj 5 B:trr:elona.
1\105 rrianlt............ 1!J
1
d:cbre !fJOti 13 [dcllI.
1905 Bnrcelona......... 27 euero 1900 2.882 lUBilI.
190oldero.............. 271idem.190U 2.76i? Idem.
190/) Igualaua.......... 2fj ¡dom. J\)06 9 I.lem.
1f:01i ldero...... . . .. . •. 2li .itlem. 1906 249 UOlTl.
1005 Idem.. o 241ideill o 01906 165 Idem.
19f1lil'V.icho ....•....... . I o 24 ídem. 1\)06 :3 Idelll.
190ó Iguulada •.•. " .. " 2o lidem. ll106 33 Idem.1¡¡Do; Bl\rcelolllt o Ha1't~elon¡t"'1 Barcelona. .•• . . 2\l ~epbre .1\)\15
1
' <3.693 ldem.
190ólPobla de Olarawltut lnlnobre. 1'JOó 34 [dem.
19Si) Barcelona.. . .. .. . . l8
1
agost o 1\l00 1. 7:\1 Idem.
J()05 (JapHlades .. .••... :n enero. 1llOfji 2110 tdem.
1!lOó VICh .,. •... •. .•. !ti mayo. ¡¡We 2~7 Tdewo
}\)05 Igualada"........ 1ti enero. 1!Hhi 1.351 Itlem.
1!l05 Idemo............ 16 idero. 190Uo 11!l [dero.
HH15 Barcelona.......... 26 idar;¡. l!l()(> 2."611 ld&m.
1!l0i) [dero............. 21 ídem .,' l'JO¡¡1 3.533 Idem.
l\lO;, Llusi...... o 1 j 24 idem. lIlOD!, J!l2 IdeD1.
------------"----~_---:__._--~~ ,--.-'"' ......~-..("""'_ .._--------.. ,.._--.----------...._.-"'.~..:... ......~
Madrid 28 de julio de 1908.
© Ministerio de Defensa
30 julio 1908 D. o. núm. 161
D!SPOSICIONES
~~ fi~ St!~ga~Ntm'ia y S~5eioU03 do ei!to Ministerio
y ,16 hs DeF3!1danci~~ e~ntr~loo Ide orden del Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra se publi"ca á ctmtinuación relación de las vacantes ocurridas en
t
,la escala general de sargentos reengv,i1chados con premio l
. que han tenido lugar en el mes de junio próximo pasa-
do (relaciéu núm. 1), y otra de los que, perteneciendo á la
leSCllla de aopir::tntss, les corresponde entrar en posesión. de él desde 1.4) dal actual (r6j¡1c~ón núm. 2).Madrid 27 de julio de 1~08. El Jete de la seClO1ól1•
. Cil·mtlar. (Jan. arreglo á lo dispuesto en la ~egla. 10.a I ~ é G cí de la e fa fu¡
de la real ordev. de 14 dt; eneró de 1904 (O. L. núm. 6), I os a1' a o e
Relación ll.úmero i




NOMBRES Motivo de la baJa
JIegimiento del ReY1 1 ••.•.•••.••••••••. Miguei Arcos Molina•••..•.•••••. Pasó a Oficinal Militares.
ld€ro ..•.•.....••...••••••..•.. , ••••. itroilio NúñezRuiz ...•••••••.' ..•. Idem á destino civil.
1dem de Granacla, 34...•..••••.••.•..• Juan Blanco Almendro .•..•••.••. Idem á id.
Cazadores de Mérida, 13..••..•. , ....••. Tomás Diaz Franco .•••...••••.•• ldem á id.
Zona de Biibll.o, 40 •. " ¡AndréS Gil Ventanillo.s 1!"'allecido.
iq :;4
Relación número 2
Altas ocurridas en la es(~la genera.l de sargentos 1'eenganc!tados CO'¡t prcmlo, que deben tene1' lugar con ¡celta, pl"'im'1i'o del actual.
Fechad
en que reunieron condlc1o-
nes para el reenganche,
según clasificación practlcll.-
da por la Junta. Centre.!.
I------------·~---------I----~- -~-_._---~--"~-----------
D1& ],[cs Año
Regimiento Murcia, 37 , :.vlanuoJ. Cha~aceda Posé........ .• . . .. 15 ,julio. .•.. 1905
Idem Borbón, 17 D. Antonio Boigues Pooa... .. . . .. . . . . . • . . .. . . 25 irlem.. ..• 1905
Idem .~AH:l PalmaR, 66 : ••.•...•.••.••. Antonio Raluy Abar. . • . . • . . . • . . . . • . • •• • • . . . 31 ídem... • 1$)06
. Idem San QuinLin, 47.....••••.•.......••••••• 'ID..:b'ederico Calvo Sánchez.................... 111gostO.... 1905'
. Idem SevilJ.a, 83 ••••..•...•••.•••••••.•..••••• Antonio ¡"tlai'tin Marin. . . • • • • . • • • . •. • ••. . •• . . 1 ídem .•.. ,' 1905
__.I'~"~ 4 •• ::::;¡:¡;Z;¡¡¡¡ ....~~....~;:·4.4.......¡¡;;;¡¡:: .••_'<\+,.4P:O••b"...A(
M:6',dr,~,J 21 de julio ele lfJ08, ' Garata de ¿,~ Concha.
,-~~
VaCai!~eS
. Oír;:u!u.'Y'. Debienao cubrirse por oposicién, á tenor
del vigentfJ raglament'o, una plaza de músico de tercera
~(?rrEsponuieIlteá saxoMn, qm·) So halla vacante en el ba-
~allón CazalJ.oTes do rr:alavara núm. 18, 'cuya plana mayor
resiae en AIg(lciras, de orden del Excmo. SofiOr Ministro
de tí:>, Gnel'~~~ ge anuncia el oportuno concurso, en el cual
pod!án ~cm~,r p~!.'t8 bo inrlividuos de la clase civil que lo
deseen.y reunan las condiciones y cil'cunstanciua perao-
n~l~~ exigid.!!!! por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se didgirán nI jefe del expresado cuer..
po, term;nanuo .8U ad.misión el día 10 del mes próximo.
D'It.drid 28 de julio de 1908.
El Jolo do 11\ 8eoc16D. '
;José Garcia de la Conoha
De orden t:el Excmo. Se1101" Ministro de la Guerra
deje de peltene~?~como agrega.do al segundo regimient¿
,.Monte,do de Artjlllería.el ma.estro de taller de segunda
cl~e'o (J\e~ J;-i.Efr.'!J~~ "~<il.en,,"'·oe,•. "1 ft R,'I''''''''' P-,..,..,,,"" fa",", «~. . ..... -,........ --.....~''''''..,~, 3~. ~'V~IJ UU ~YIJ"CI¡,lv... ~
. . ,. . ",' i
Martín, el cual pasa á 1511 destino en el parque de la co-
mandanci& d.e Ceuta.
Dios gnarde á V••• muchoR afios. Madi'id 29 de ju-
lio de 1908.
El ¡efe de la Seceión,
:Manue~ M. Puente
Safio!:•••
Excrnos. Séfiores Capitán general de Iapl'imera región,
Gobernador militar d~ Ceuta y Ordenador de fl~gos
de Guerra.,
Premios da reenganche
Circular. Oon ~~.·rf,glo á 10 dispuesto en la regIR 10.-
de 19. real orden de 14 de cnoro de 1904 (C. L. núm. 6),
se publico. á continuacíón, de orden del Excmo. Sefíor
Ministro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas
oeurl'Ídas eu la escala de sargentos reen~anchadoB du-
rante el mes de junio último (relaciones núma. 1 y 2).
Madrid 27 de i~lio de 1908.
El Jele de la 8ecclÓD.
ManueZ M. Puente.
D. O. núm. 161 so julio 19U8
RaZc,ción núm. 1
Bajas de sat'genws 1·ccmgarlCiw..dos con premio
..__~. ~,._~__" ~.J:~::a."'..$~
____--"-c_ue_s_pos. ....1¡-=_:.m~'~ y APELL=-=-í N_fo_ti_1'O_d_C_l_lOb_a..:_'C_'__
Oomandancia Barcolona•. ., ... :. Miguel Pnig Anter ••••. "•••.• ro ..... Pase á Alabarderos.
11." reg. montado .•••••••••••• José Mnría Hoguerín Montoro .•••••••• Fllll~c.ido. .
Acl:demia•.•.•••••••••••.••••• Juu.n Vlllll.BCO Ramoa•••.••••••••••••• AUXlhll.l' de Oficln:lo.
___________-:. =--_e-. ~.~~ == _
Relación nüm. 2.




en quc rnU.tlierOllI las ooud!cione3
segím c~aslilclle1ón
Cuerpotl NO::.lllREEl y APELLIDOS ¡de 1.. Jur.tn Central
da l'cellgancbes
Dln. Me. Año
.- - -- --
Regimiento de Sitio .• , " ••..•••••••••••••••••••••••• S.oll••• Góm" G.ll.................................. '131 ..".. 190
9.0 regimiento montado................... " ••••••••• Arturo Torres Hurtado.............. , .••• , ••••....•. , , . . 4 feb~o . I!107
Coma.ndancia de San Sebaetián; •••••••••••••••••••••. Leo~adioVerger Díl1.Z .............. , ..... ' ....... , • • • • •• Lo marzo. 190
•
--
Madrid 27 de jullo de 19'08 :Martín p.u,::;¡te.
Elluopcr.tol' !:01\Jrul,
,1066 Ba~<f:t(iUe'l'.
Excmo. Sef1i:>r Goberna.do~ milita~ !:e ~Vr;'<I';id.
Seil.or Jde de la Comisión liqulue..rlcre. do 19 Intm:.d",ncia.
militar da Cuba.
Excml). Sr.: :m!l vietlt de 19. iusmnci8 CUl'@(I,UlJ, por
V. E. en 13 da m!'l.l'ZO último, pr(¡mo~'irl&par al pegúñdo
tenient~ de C&ba!!el'ia (E. Ro). r,)til'a:lo en e8ta ccrtB, con
dom.icilio en la calle doi Duqne rle RivRsnúm. "el', ¡]. leo-
ca~lio ViIlr.!ba Sánchez, tm cÚplicit. de e.bono ~~Q pensiones
de una cr~z que no percibió al recibí;: bil pf..fe:~.iS os n¡~V3­
gación coroü regresado el6 Cuba., la m:;.!!.l le fuó cO::lc3·'iid~
con post&rioddad, la Juuta de e"ta Inzpecciór:. g0nenü,
en uso de la3 atribucion08 qua h ~l\JUc€;d0 lo, r<'1a! orden
ciJ'cular na 16 de JUDio cli3 lQ03 {D. O, n1'tm. :í.30} :1 si Iólr-
tíCl,llo 57 del real decreto de 9 da dicbm.o13 da 15304
(O. O. núm. 275), acodó dGzestimo.l·Il3, -petición del :;:ecu-
nante, en ate-I.lCiOll á !~aber pYa~oripto su clexecho po~
deja!' trall6cun'ir con exceso los cinca anos qnl'} ;)ri~\7iene
al alt. 269 del vigent~ :l:2g1ümai.lto de cont&.hiEd.::,ü cl(~ 6
de feblE.)'O de 1871. ud c~m.o~ambiénel :.wt. 6.° de la 16Y
de 50 d3 julio de 1904 (O. L. núm, 185) y la r~a.l oúh¡u
de l7'd~ mnye (1e 1906 (C: L- núm. 86).
Dioo guarde á V. E. F.'.l.UchoiJ c.rioc. r/Is.i.~:·id 23 tie ju-
1m de BOS.
í Dios guarde á V. E. muchos &iiG:'Ji.







¡ Excmo. 501101' Gobei'na~or militar de Süvilla,¡Señor J(';fe dalli GomiEi6n liquiuadcre.. de ¡¡¡. IU~0ndJ!i.cis.i militar de Filipinas. . ,
I
.Il:llefe de la Seoolón"
:Alanuel M. Puente.
Vacantes
Vacante en el 13.0 regimiento"roo:ltado del arma una
.plaza de obroro ajustador, do oficio herrero-corrajero,
contL'atado por 4 flfios, dotf>.da con al sueldo anu~J de
1.500 pesetiiEl, derechos pSf¡ivos y demá¡¡ que concede l~
legislación vigente, oc ordei'A del ixcroo. Sr. Mini~h'o da
la Guer.ra se anuncia el concurs;), á fin de que, los que
reuniendo 188 condiciones que ee exigen deseen ocuparla,
dirijan las solicitudes, p.scritml por sí, al Sr. Coronel de di-
cbo regimiento, en el término de un mes &contar desde
eeta fecha, acompsl1ando c8ztificaoos que acrediten su
persollalid:ld, aptitud y conducta, expedidos por autori-
dades competentes.
Madrid 29 de julio de 1908.
INSPECCf11.N GENER~l D~ LAg COMISlONE$
llOUIDADORA8 DEL EhRC~tO
Cré~it6s da U;~ramar
. E:-::cmo. fk: En vista da la instancia promovida p~r :'
D. José Gómaz Pérez, domicilia· lo en eaR ce,pital, calle de
RabelJs nlÍ'n. 6, solicita.ndo a.bono de 2-iO pesos, irilpr'r-
te de alquilarla de los meses de juiio y ttgosto de 1898, I
CorrEspo!u:lielltef.l á la casa de su proDied~d que ocupó la
factol'ía de suosiatenciaaen Manila, lo. Junt!l ds esta itil!~ •
pección g'9nerul, en U30 de las facultades que le concede;~
la. real orden da 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130r~'
el artículo 57 del reai decreto de 9 da diciembr.e de 1904
. (D. O.núm. ~75), y de conformidad con el inform8 smitiq. I
do po~ I~Comi!ión liquidadora de la Intondencia milita¡~ "
de, FI1JPID&9, acordó denegar al interesado el raconoci- .
:IEillto del crédito que solÍoita, con arreglo á lo precep-
ado en el at'tíeulo 6.° de la ley de 30 de ju1io dQ 1904,
por haber p~escrito liIU derecho, como no demuestre qua.~u reclamauón la hizo con anterioridad á lB presente y
entro del plazo legal establecido en el referido artículo.
© O de e sa
2~O 30 julio ltJ08 D. O•. núm~ 167
~)ua~~t::$, haberes y gl'atificacionos'
Excmo. Sl'.: En vista de la inetancir. eUl'sada por
V. F.~. en 21 de marzo último, promovidll por el capitán
honorífico de Infanter!a, retirado en Alcalá de Henares,
D. Eug9il!O MataD Cardenal, en súplica de abono de las
pagas de navegación como regresado de Cuba, la Junta
da e¡;ta Inspección g€'Dei'sl, en use de 19.8 atribuciones
que le eODcade 19, re~ü orden circular de '16 de JUDio de
1903 (D. O. nUill. 130) y el arto 5"' del red decreto de 9
de diciemb¡:a 190fi (D. O. núm. 275), acol'dó desestimar le
petiCión del l'ecurrante pOi' baber incurrido en preactip- .
C1ÓD, con arreglo á lo diapU6irto an el a),'t. 269 dei vigen-
te l'eglamento de contahilidp.d de 6 de febrero de 1871,
paeillo que dejó transcurrir con exceso los cinco atlos,
plazo dentro del cual debió hecer la reclamación desde
su baja definitiva en el Ejército, según Be d3t3!'mioa eu
la. real orden de 17 de mayo de 1906 (C. L. m'un. 86), que
fija el alcance de la de 17 de enero anterior (O. L. olÍ-
mero.42).




Excron. Se:fi.or Capitán ganei'al de le. primera legión.
80fio1' Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cub&.
, PARTE NO OFICIAL
-~~-----_,_,,,..._,-_ ...._._._-,-.-... _._--..;,..,------, ..._.__ .._--------~....".....-.~ ...... ..".._---
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MA.TERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja del segundo trimestre de 1908
-~~--~~~=~--_-..-----:----:--~--------------------,--~...
DEBE Pesetas Cts. HABER Peset&s Cte.
S·uma ••••••••••••• lO'.
1~xis1;encia J1ntoI'ior. . . . • • • • . • . . . • . . • . • . • . • • • • • • .. '
Cobl'ados 3 recibos pendientes •••••..•••••••••.•..
Iritereses del papel del EBtado al 4 por 100, c11pón de
abril. .
362 <:uotas <le ll.bril .•.•.•••.• , ••.•.••..••.•••••.•.
ó tlociotl :l.H:a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
366 cl1otal:l do mayo ••••• , •.••••••••••••••••••••••
TI11 socio al t:\•.•••••••• , •••• '••••••••••••.••••••••
367 cuotas do junio ; ; ,
lIn socio alta '" .••• ,. ...•. lO ••••••••••
------------------~-I---·I--
\l.520 40 Recibos pendi(Jntes de cobro•••' ...••• , •.•..••.••.••
4 50 \I Por un timbre móvil •.•• , .•.•.•••.•.••••..••.••.
En metálico en <',aja , •.•...••••. ,
00 8ó
643 00






Ü.261 25 Swlla .









En titulos de In Deuda al 4 por 100 interior (7.000
pesetas nominales) •.•••.•.•.••••••..••••••..•
En el Monte <le Piedad .
En poder del 'resorElro •••••• ; •••••••'••.••..••••••
(
I.qucu ••••• .•••••.•••
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